

































































































































































































































































题号 题目 从不 极少 偶尔 经常 频繁
1 这份工作让我身心俱疲 1 2 3 4 5







3 早晨起床不得不面对一天的工作时，我感觉非常累 1 2 3 4 5 6 7
4 我感觉一整天的工作对我来说压力特别大 1 2 3 4 5 6 7
5 我目前所做的工作让我有种要崩溃的感觉 1 2 3 4 5 6 7
6 我觉得我已经快忍受到极限了 1 2 3 4 5 6 7
7 自从当了辅导员，我对我从事的这份工作感觉越来越厌烦 1 2 3 4 5 6 7
8 对于某些难以管理的学生倾向于采取放任的态度 1 2 3 4 5 6 7
9 我目前不真正关心学生身上发生的事情 1 2 3 4 5 6 7
10 我常常觉得自己做的工作毫无意义 1 2 3 4 5 6 7
11 我怀疑我的工作是否有价值 1 2 3 4 5 6 7
12 我感到自己越来越不关心自己能不能对工作有贡献 1 2 3 4 5 6 7
13 我能有效地处理学生或工作中遇到的难题 1 2 3 4 5 6 7
14 我认为我在自己工作岗位上完成了很多有价值的事情 1 2 3 4 5 6 7
15 现在工作都是良心活，结果好坏难以量化 1 2 3 4 5 6 7
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3 我具有和母体高校相同级别的辅导员一样的职位晋升空间 1 2 3 4 5
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项目 维度 均值 标准差 有效样本
职业倦怠
（最低分 1分，最高分 7分）
总体 2.832 0.888 97
情感耗竭 3.012 1.376 101
人格解体 2.189 0.991 104
低成就感 3.267 0.920 101
情绪劳动
总体 2.9447 0.599 101
表层表演 2.212 0.610 103
深层表演 3.669 0.845 103
外部公平感 总体 2.572 0.720 100
内部公平感
（最低分 1分，最高分 5分）
总体 3.012 0.797 92
分配公平 2.652 0.974 99
程序公平 3.194 0.838 98

















































变量 情感耗竭模型 人格解体模型 低成就感模型 职业倦怠模型
性别 0.616**（0.269） -0.014（0.182） -0.009（.175） 0.342**（0.159）
年龄 -0.838**（0.380） -0.338（0.255） -0.095（0.235） -0.559**（0.232）
文化程度 0.033（0.243） 0.159（0.161） 0.038（0.153） 0.060（0.143）
工作年限 0.438（0.311） 0.236（0.216） -0.008（0.208） 0.174（0.192）
职称 -0.054（0.186） -0.127（0.125） 0.186（0.118） -0.094（0.109）
表层扮演 0.293***（.212） 0.513***（0.143） 0.415***（0.135） 0.293**（0.124）
深层扮演 0.020（0.169） -0.075（0.116） -0.400***（0.112） 0.014（0.099）
分配公平感 -0.018（0.229） -0.388**（0.148） -0.281***（0.142） 0.222（0.136）
程序公平感 -0.024（0.308） 0.058（0.205） 0.120（0.195） 0.088（0.181）
互动公平感 0.247（0.341） -0.420*（0.236） -0.390（0.224） -0.209（0.200）
外部公平感 -0.892***（0.242） -0.493***（0.151） -0.473***（0.144） -0.606***（0.200）
常数 4.026*** 2.495*** 4.978*** 3.698***
调整后 R2 0.242 0.262 0.348 0.294
表 5 情绪劳动、组织公平感对职业倦怠回归分析
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